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Актуальність теми дослідження обумовлена великим значенням перевезень небезпечних вантажів, недосконалістю правового регулювання відносин, які пов'язані з перевезеннями небезпечних вантажів та відсутністю комплексних наукових досліджень з цієї теми. На цей час існує необхідність визначення та однозначного розуміння базових понять договору перевезення небезпечних вантажів. 
Цивільний кодекс України вніс низку істотних новел у правове регулювання договірних зобов'язань, викликаних потребами ринкових реформ. Відповідно, на практиці виникає чимало труднощів у застосуванні положень Цивільного кодексу України. Надзвичайну актуальність набуває проблема узгодження норм Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України. 
На сьогодні маємо ту ситуацію, за якої залишився механізм правового регулювання, що ґрунтувався на застарілій ідеології імперативу, що зумовлює наявність прогалин, неточностей та протиріч у цивільному праві. Це певним чином зумовлює протиріччя серед позицій науковців щодо правової природи договору перевезення, які в їх обґрунтування посилаються на норми діючого законодавства України. 
Відповідно до статті 909 Цивільного кодексу України за договором перевезення вантажу одна сторона (перевізник) зобов'язується доставити довірений їй другою стороною (відправником) вантаж до пункту призначення і видати його особі, яка має право на одержання вантажу (одержувачеві), а відправник зобов'язується сплатити за перевезення вантажу встановлену плату. 
Виходячи з визначення договору перевезення вантажу, такий договір слід визнати як реальний. Про реальний характер договору свідчить той факт, що зобов'язання перевізника з доставки в пункт призначення розповсюджується лише на вантаж, що був переданий йому відправником. Отже, саме зобов'язання перевізника виникає лише з моменту отримання останнім вантажу від відправника. 
Договір перевезення вантажу можна розглядати як договір на користь третьої особи (одержувача), для якої виникають не лише права (наприклад, вимагати від перевізника видачі вантажу), а й передбачені транспортним законодавством обов'язки (здійснити доплату за перевезення, перевірити стан одержаного вантажу та ін.). 
Згідно зі ст. 306 ГК України загальні умови перевезення вантажів, а також особливі умови перевезення окремих видів вантажів (вибухових речовин, зброї, отруйних, легкозаймистих, радіоактивних та інших небезпечних речовин) визначаються цим Кодексом і виданими відповідно до нього транспортними кодексами, транспортними статутами та іншими нормативно-правовими актами. 
Умови перевезення вантажу окремими видами транспорту, а також відповідальність сторін щодо цих перевезень встановлюються договором, якщо інше не встановлено цим Кодексом, законами України, транспортними кодексами (статутами), іншими нормативно-правовими актами та правилами, що видаються відповідно до них. 
Особливості укладення та виконання договору перевезення небезпечних вантажів регулюються Законом України «Про перевезення небезпечних вантажів» від 6 квітня 2000 р. Згідно зі ст. 1 Закону України від 06.04.2000 р., № 1644-III «Про перевезення небезпечних вантажів» перевезення небезпечних вантажів – це діяльність, що пов’язана з переміщенням небезпечних вантажів від місця їх виготовлення або зберігання до місця призначення, з підготовкою вантажу, тари, транспортних засобів та екіпажу, прийманням вантажу, здійсненням вантажних операцій та короткостроковим зберіганням вантажів на всіх етапах його переміщення. Під небезпечними вантажами розуміються вантажі, які в силу притаманних їм властивостей, за наявності визначених факторів, можуть при перевезенні стати причиною вибуху, пожежі, пошкодження технічних засобів, пристроїв, споруджень та інших об’єктів, спричинити матеріальні збитки та шкоду довкіллю, а також привести до гибелі, травмуванню, отруєнню людей, тварин. 
Серед нормативно-правових актів, які регулюють перевезення небезпечних вантажів, додатково слід виділити Закон України "При приєднання України до Європейської угоди про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів " (2000 р.), Закон України «Про транспорт» від 10.11.1994 р. №232/94-ВР, а також правила перевезення небезпечних вантажів окремими видами транспорту. 
Серед умов договору насамперед виділяється його предмет. Власне задля того й укладається договір. Предмет договору проявляє значення ще до моменту укладення договору й після його виконання. Проте, стосовно досліджуваного договору транспортна послуга, як це передбачено Правилами, пов’язується із видом вантажу, а вид вантажу зумовлює правила перевезення та обов’язки і права сторін щодо такого перевезення. 
Таким чином, виходимо з того, що за типом договорів досліджуваний договір перевезення небезпечних вантажів відноситься до типу окремих видів договорів про надання послуг. 
Особливість вантажу, як небезпечного, зумовлює особливі підходи до правової регламентації його перевезення, застосування імперативів щодо прав та обов’язків сторін, змісту договору. 
Тому доходимо висновку, що даний вид вантажу зумовлює особливість предмету договору перевезення небезпечного вантажу, який має характеристику підвиду договору перевезення вантажу з притаманними йому властивостями, зумовленими необхідністю забезпечення безпеки не лише сторін, що приймають участь в перевезенні вантажу, але й третіх осіб, екології, довкілля, тощо. 
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